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Una relació amb 
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Feliu Formosa  
catalunya
En Ricard i jo teníem la mateixa edat, amb 
pocs dies de diferència. Vam coincidir a 
la Universitat Central barcelonina a les 
primeries dels anys cinquanta. Hem par-
lat sovint de l’ambient políticament re-
pressiu i culturalment mediocre d’aquella 
universitat, on, malgrat tot, s’iniciava ja 
una certa agitació entre alguns estudiants 
i on, així mateix, hi havia alguns profes-
sors estimables, com Antoni Badia Mar-
garit, Martí de Riquer, José M. Valverde, 
Ramon Carnicer i altres. Recordo unes 
primeres lectures teatrals i poètiques que 
es feien dins les aules, en una semiclandes-
tinitat, i principlament una revista estudi-
antil, Hidra, que s’imprimia amb ciclostil 
i es distribuïa dins el recinte universitari 
després de passar per censura. En Ricard 
en fou un dels fundadors i col·laboradors. 
Entre molts altres noms, recordo els de 
Marcel Plans, Joaquim Marco, Sergi Be-
ser, Salvador Giner, Pere Ramírez Molas, 
Jordi Solé Tura, Jaume Lorés, Joaquim Vi-
lar, etc. La revista va aparèixer cap al 1953, 
quan en Ricard i jo no havíem complert 
encara els vint anys. D’en Ricard recordo 
un article, «Robert Merle en su circuns-
tancia», que ja el distingia com una perso-
na informada i interessada per tota mena 
de corrents i moviments culturals, teatrals 
i literaris que es produïen més enllà de les 
nostres fronteres. En Ricard informava 
sobre aquest important novel·lista fran-
cès, que ningú de nosaltres no coneixia. 
En plena joventut, era ja la persona àvida 
d’informació i de comunicació que sem-
pre va ser. 
Una de les primeres, si no la primera, 
de les empreses teatrals d’en Ricard va ser 
l’anomenada Agrupació de Teatre Experi-
mental (1953-1956), que ell recorda amb 
detall dins el seu llibre Quan el temps es fa 
espai (Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona, 1999).
«El mòbil d’aquest grup acabat de for-
mar —diu— és una inquietud teatral in-
interrompuda i la investigació de camins 
inèdits.» Amb la meva futura muller, Ma-
ria Plans, i jo, en formaven part Joaquim 
Marco, Narcís Ribas i altres. Les represen-
tacions s’efectuaven en una llibreria d’in-
cunables i bibliòfils (Pro Libris [Granvia, 
631]), i jo recordo haver participat, sota 
la direcció d’en Ricard, en uns Diàlegs 
de Plató, en una peça d’Henry de Mon-
therlant, Mañana amanecerá, on tenia un 
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fins al 1960, en què funda l’Escola d’Art 
Dramàtic Adrià Gual, amb Maria-Aurèlia 
Capmany. Cal que passin quatre anys fins 
que reprenc la meva relació amb ell i amb 
l’EADAG. Entre el 1962 i el 1964, jo ha-
via col·laborat a fundar un grup de teatre 
«popular» anomenat Gil Vicente, que feia 
representacions més o menys clandesti-
nes en barris marginals, escoles, aules de 
la universitat, etc. En dissoldre’s aquest 
grup, Maria Plans i jo, amb algun altre 
dels membres del grup desaparegut, vam 
ingressar a l’EADAG, on vam restar fins 
al 1966. Tinc alguns records magnífics 
d’aquesta experiència, durant la qual vaig 
fer d’actor i vaig poder dirigir, a la Cúpu-
la del Coliseum, el meu muntatge teatral 
L’encens i la carn, amb farses populars eu-
ropees dels segles xv i xvi (1965). Recordo 
amb afecte i amb reconeixement, tot just 
entrat dins l’EADAG i en companyia de 
llarg monòleg final, i, sobretot, en la lec-
tura que es va fer a casa del llibreter Josep 
Porter de la tragèdia Alcestis, d’Eurípides, 
en traducció de Carles Riba, encara inèdi-
ta. El poeta i la seva muller, Clementina 
Arderiu, ocupaven la primera fila entre els 
espectadors, escassos, que omplien el saló 
d’aquell pis de la Diagonal.
Després d’aquesta experiència, i d’al-
tres en les quals en Ricard va participar, 
es produeix una altra coincidència en les 
nostres trajectòries respectives: l’estada a 
Alemanya, ell a Colònia i jo a Heidelberg. 
Tant ell com jo vam entrar en contacte 
amb les teories del teatre èpic i amb l’obra 
de Brecht. D’aquesta època data un pri-
mer text meu, ecrit el 1959, i que després 
vaig incloure dins el llibret Per una acció 
teatral (Edicions 62, 1970). 
Després del retorn, en Ricard col·labora 
amb l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, 
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Sinera (1965-1985)», inclòs dins el llibre 
esmentat anteriorment. En aquesta ocasió 
jo vaig fer el paper de l’Altíssim i el re-
cord que en tinc és tant o més estimulant 
que el de les primeres representacions de 
l’obra al Romea. Un dels vells companys 
de la universitat, Kim Vilar, que en aquest 
moment feia crítica teatral, va escriure: 
«Ronda de mort sigue siendo una vivencia 
impactante, que puede con todo, que sigue 
imponiéndose al espectador a pesar de todo 
(...), un espectáculo que es en sí un aconte-
cimiento histórico y todavía una irrebatible 
realidad viva».
Un altre muntatge del qual es van fer 
molts bolos per Catalunya i algun més 
enllà de l’Ebre, va ser Les bacants, d’Eu-
rípìdes, on jo feia el paper de Tirèsies. En 
Ricard, influenciat per muntatges escènics 
grecs vistos amb anterioritat, va voler do-
nar un aire oriental i colorista al seu mun-
tatge, molt ric en moviment escènic i amb 
uns elements escenogràfics i de vestuari 
espectaculars. La nòmina d’actors, com 
en la Ronda, era extensa, i posteriorment 
va resultar difícil per a en Ricard repe-
tir experiències semblants. També, dins 
aquesta nova etapa de la companyia, vam 
estrenar una obra de dos personatges del 
dramaturg alemany Martin Walser, Ba-
talla de cambra, que va dirigir Kim Vilar, 
una peça dura i difícil, que va fer tempo-
rada a la Sala Villarroel. 
Els meus contactes amb en Ricard no 
van continuar, al marge d’encontres es-
poràdics en alguna conferència seva o 
en alguna estrena teatral. Va ser sempre 
d’una gran cordialitat i, potser per tantes 
afinitats generacionals i tantes vicissituds 
viscudes en empreses compartides o ca-
dascú pel seu compte, he sentit amb espe-
cial intensitat la seva pèrdua. 
Maria Plans, que ja era la meva muller, la 
meva participació en l’estrena de Vent de 
garbí i una mica de por, de Maria-Aurèlia 
Capmany, una peça amb la qual en Ri-
card va obtenir un èxit remarcable com 
a director. I l’any següent, l’espectacular i 
triomfal estrena de Ronda de mort a Sine-
ra, d’Espriu-Salvat, on jo feia el paper de 
Salom i Maria Plans interpretava diver-
sos personatges. En un text posterior, en 
Ricard parla de Maria Plans, malaurada-
ment desapareguda molt prematurament, 
en aquests termes: «Maria Plans (1933-
1974) fou la més emotiva Tereseta-que-
baixava-les-escales que Ronda ha tingut. 
La seva finor, la seva alta categoria inferi-
en un perfum i una melangia especials al 
trist destí de la noia ensorrada pel pas del 
temps.» Unes paraules plenes d’emotivi-
tat i afecte, tenint en compte les diverses 
actrius, sens dubte molt apreciables, que 
després han fet aquest mateix paper. Tant 
l’estrena de la Ronda al Teatre Romea, 
com les representacions fetes a Madrid i 
a París, representen per a mi l’etapa més 
intensa de la meva relació amb en Ricard, 
i en guardo un magnífic record. 
Vaig perdre tot contacte amb ell cap a 
l’any 1967, després d’haver col·laborat 
temporalment en la creació de Grup de 
Teatre Independent (GTI), i de traslladar-
me a Terrassa amb Maria i les meves dues 
filles.
Una dotzena d’anys més tard, en Ricard 
va voler refundar la Companyia Adrià 
Gual, i d’aquesta nova etapa (1979-1980) 
en recordo tres espectacles, el més impor-
tant dels quals va ser una reposició de la 
Ronda davant la basílica de Santa Maria 
del Mar, «en un dels marcs més bells que 
podíem somiar», com diu en Ricard a l’ar-
ticle «Per una història de Ronda de mort a 
